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本
願
の
宗
教
⑶
!
和
讃
の
諸
問
題!
金 
子 
大 
榮 
昨
日
あ
れ
だ
け
話
し
た
ん
だ
か
ら' 
も
う
大
抵
済
ん
だ
と
思
う
と
こ
ろ
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
考
え
て
み
る
と
、
「和
讃
」
に
つ
い
て 
は
ま
だ
何
も
言
う
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
感
じ
も
し
ま
す
の
で' 
も
う
少
し
補
充
い
た
し
ま
す
。
 
こ
の
和
讃
の
構
造
を
み
ま
す
と
い
う
と'
十
八
、
十
九
、
二
十
の
三
願' 
各
々
そ
の
特
徴
を
挙
げ
て
、
「
至
心
信
楽
欲
生
と 
十
方
諸 
有
を
す
す
め
て
ぞ
」
と
い
う
こ
と
で' 
第
十
八
願
の
こ
こ
ろ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
至
心
発
願
欲
生
と
い
う
こ
と
で
十
九
願
を
あ
ら
わ
す
。
 
至
心
回
向
欲
生
と
い
う
こ
と
で
、
二
十
願
の
こ
こ
ろ
を
述
べ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て' 
そ
れ
が
お
の
ず
か
ら
、
『
大
経
』
『
阿
弥 
陀
経
』
の
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で' 
そ
の
三
願
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
見
ら
れ
る
か
と
い
え
ば' 
必
要 
と
十
分
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
第
十
八
願
は
必
要
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
大
学
入
学
の
例
を
出
し
ま
し
た
が
、
高
等
学
校
の
卒
業
生
で 
あ
る
な
ら
ば
と
い
う
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し' 
第
十
八
願
は
浄
土
参
り
の
資
格
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
 
資
格
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
，
浄
土
へ
行
け
る
は
ず
は
な
い
。
入
学
の
資
格
が
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
そ
れ
だ
け
の
出
来
不
出
来
が
あ
る
の 
で
あ
る
と
か
い
う
ふ
う
に
考
え
る
と' 
十
九
願
と
い
う
も
の
が
で
て
き
ま
し
て' 
第
十
九
願
と
い
う
も
の
は' 
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に 
お
い
て
往
生
を
十
分
に
す
る
も
の
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
必
要
十
分
と
い
う
言
葉
は' 
数
学
の
言
葉
を
覚
え
て
い
る
わ
け
で
す
が
。
 
さ
て' 
そ
う
考
え
る
と
第
二
十
の
願
は
何
と
言
う
た
ら
ば
い
い
の
か
ね
。
十
分
で
は
な
い
。
十
分
で
は
な
い
が
、
何
故
十
分
で
な
い
か
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と
言
う
と
菩
提
心
を
発
し
て
お
ら
な
い
。
十
九
願
の
よ
う
に
、
 
菩
提
心
を
発
し
て
、
諸
々
の
功
徳
を
修
す
る
と' 
こ
う
い
う
こ
と
に
な
れ 
ば
立
派
な
仏
道
修
行
者
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
も
う
十
分
な
ん
で
あ
り
ま
す
る
が
、
菩
提
心
を
発
こ
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
諸
々
の 
功
徳
を
修
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
た
だ
阿
弥
陀
仏
の
名
を
聞
い
て
、
そ
し
て' 
植
諸
徳
本
で
す
か
ら
、
よ
ろ
ず
の
善
い
こ
と
を
や 
っ
て
い
こ
う
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば' 
二
十
願
は' 
そ
う
い
う
人
は
、
次
の
世
に
浄
土
へ
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な 
い
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
第
一
期
の
入
学
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
い
づ
れ
、
果
遂
で
す
か
ら' 
い
つ
か
そ
の
望 
み
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
二
期
の
試
験
っ
て
な
こ
と
も
あ
る
し' 
補
充
っ
て
な
こ
と
も
あ
る
し
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す 
と
い
う
と
、
何
て
言
う
た
ら
い
い
か
な
、
必
要
十
分
と
い
う
こ
と
を
覚
え
た
ん
で
す
け
れ
ど
も' 
そ
れ
に
対
し
て
、
い
ま
の
二
十
願
の
よ 
う
な
の
は
契
約
が
で
き
る
、
約
束
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
私
の
例
は
ま
ず
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
大
体
聖
道
門
の
人
々
が
、
『
大
無
量
寿
経
』
を
講
釈
す
る
時 
の
気
持
は
そ
う
で
あ
り' 
法
然
上
人
の
門
下
の
人
々
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て' 
三
願
と
い
う
も
の
を
読
ん
だ
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
 
然
る
に
宗
祖
の
場
合
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば' 
そ
れ
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
言
い
あ
ら
わ
し
た
か
と
い
え
ば' 
第
十 
ハ
願
が
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
必
要
だ
の
不
必
要
だ
の
と
い
う
こ
と
を
言
う
必
要
が
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
第
十
八
願
で
、
 
そ
れ
で
十
分
な
ん
で
あ
る
。
十
分
そ
れ
で
往
生
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
に
何
の
要
求
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
。
だ
か
ら
、
十
分
と
い
う
意
味
は
い
く
ら
か
感
じ
が
変
わ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
第
十
八
願
ひ
と
つ
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
 
祖
師
の
見
方
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
然
ら
ば
、
何
の
為
に
十
九
願
が
で
き
て
き
た
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
こ
そ' 
い
わ
ば
約
束
と
い
う
よ
う 
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
機
に
応
ず
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
『
観
無
量
寿
経
』
の
教
え' 
そ
こ
に
説
い
て
あ
る
定
散
二
善
と
い
う 
も
の
は
、
浄
土
往
生
の
法
と
し
て
は
、
余
計
な
こ
と
な
ん
で
あ
っ
て
、
第
十
八
願
ひ
と
つ
で
い
い
の
で
あ
っ
て' 
定
散
二
善
な
ど
余
計
な 
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
機
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と' 
浄
土
を
願
う
根
機
と
い
う
も
の
を
考
え
ま
す
と
い
う
と
、
そ
う
は
い 
か
な
い
。
浄
土
を
願
う
、
ま
あ
、
我
々
が
、
人
間
が
、
浄
土
を
願
う
と
い
う
、
そ
の
心
持
か
ら
言
え
ば
、
定
散
ニ
善
こ
そ
最
も' 
あ
る
い
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は
必
要
な
も
の
と
言
っ
て
も
良
い
程
な
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
本
当
に
必
要
っ
て
な
こ
と
は
二
十
願
で
し
ょ
う
か
ら
し
て
、
こ
れ 
は
ま
あ
第
十
九
願
は
諸
々
の
功
徳
を
修
し
て
、
そ
し
て
浄
土
を
願
う
も
の
な
ら
ば' 
そ
れ
で
浄
土
往
生
の
約
束
が
で
き
る
と
い
う
程
の
意 
味
に
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
方
便
と
い
う
言
葉
が
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま 
す
〇方
便
と
は
何
で
あ
る
か
、
そ
の
方
便
と
い
う
こ
と
は
で
す
ね
、
方
法
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
る
か
。
「
正
直
を
法
と
い
い
、
己
れ
を
外 
に
す
る
を
便
と
い
う
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
も
の
を
考
え
て
ゆ
く
と
い
う
の
が
方
便
と
い
う
意 
味
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
浄
土
を
願
う
と
か
い
う
願
う
こ
こ
ろ
の
そ
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
と
、
定
散
二
善
と
い
う
も
の
は
殊
に
非
常 
に
大
事
な
の
で
あ
り
ま
す
。
必
要
で
あ
る
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
ね
。
必
要
で
あ
る
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
定
散
二
善 
の
方
便
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
我
々
は
浄
土
へ
往
生
す
る
と
い
う
手
掛
り
を
失
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
時
に
は
定
散
ー
ー 
善
と
い
う
の
は
、
法
で
は
な
く
て
、
法
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
定
散
ー 
一
機
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
定
善
十
三
観
、
散
善
九
品
と
、
 
い
ろ
い
ろ
に
説
い
て
あ
り
ま
す
が
、
手
つ
取
り
早
く
言
え
ば
、
ど
う
思
う
た
ら
い
い
か
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
 
人
間
の
考
え
る
こ
と
は
、
ど
う
思
う
た
ら
い
い
か
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
の
二
つ
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
へ
往
き
た
い
が
ど
う
思 
う
た
ら
浄
土
へ
往
け
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ど
う
し
た
ら
浄
土
へ
往
け
る
ん
で
し
ょ
う
か
と
い
う
、
そ
の
ど
う
思
う
た
ら
い
い 
か
と
い
う
こ
と
が
定
善
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
は
散
善
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
、
定
散
ー 
ー
善
と 
い
う
と
、
 
こ
う
い
う
ふ
う
に
息
慮
凝
心
し
て
、
そ
し
て
浄
土
を
願
う
べ
き
で
あ
る
、
 
廃
悪
修
善
し
て
浄
土
を
願
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ 
と
で
定
散
ニ
善
を
説
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
人
間
の
浄
土
を
願
う
と
こ
ろ
の
心
根
に
対
し
て
は
、
定
散
ニ
善
ほ
ど
適
切
な
も
の
は 
な
い
と
言
っ
て
い
い
ん
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
方
便
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
方
便
と
い
う
こ
と
は
親
切
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と' 
こ
う
私
は 
解
す
る
ん
で
す
よ
。
親
切
と
い
う
こ
と
は
で
す
ね
、
相
手
の
立
場
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
あ
、
お
互
い
に
布
教 
す
る
と
い
う
よ
う
な
上
に
お
い
て
も̂
事
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
教
え
を
広
め
る
と
い
う
ぐ
ら
い
に
な
る
と
何
よ
り
も
相
手
の
立
場
に
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立
っ
て
も
の
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
は
思
問
で
あ
る
、
そ
ん
な
こ
と
は
聞
く
べ
き
も
ん 
じ
ゃ
な
い
と
言
っ
て
叱
り
と
ば
す
と
こ
ろ
の
方
法
も
あ
る
ら
し
い
。
そ
れ
は
無
理
だ
と
は
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
親
切
を
欠
い
て
お
る
。
 
世
の
中
の
人
の
宗
教
的
要
求
と
い
う
も
の
を
考
え
ま
す
と
い
う
と
、
時
に
よ
る
と
、
そ
ん
な
愚
か
な
こ
と
、
 
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
と
叱
り 
と
ば
す
よ
う
な
こ
と
も
随
分
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
親
切
に
相
手
の
立
場
に
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
で
、
 
人
間
の
根
性
と
い
た
し
ま
し
て
は
ど
う
あ
っ
て
も
で
す
ね
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
思
う
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
と
。
思
い
が
あ
て
に
な
る
の
で 
は
な
い
。
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
言
っ
て
も
、
そ
の
す
る
こ
と
が
た
よ
り
に
な
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
定
散
二
善
は
、
定
散
二
善
そ
の 
も
の
が
浄
土
往
生
の
因
と
な
る
わ
け
は
な
い
。
因
と
な
る
わ
け
は
な
い
け
れ
ど
も
そ
の
定
散
二
善
を
説
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は 
浄
土
へ
往
く
心
を
専
ら
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
方
便
と
い
う
言
葉
の
感
覚
で
あ
り
ま
す
。
私
達
が
は
じ
め
て
方
便
と
い
う
言
葉 
を
習
う
た
時
は
、
方
便
と
い
う
の
は
ど
う
で
も
い
い
も
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り' 
教
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
「
そ
れ
は 
方
便
な
ん
だ
か
ら
」
と
。
し
か
し
、
方
便
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
捨
て
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
は
、
本
当
の
方
便
じ
ゃ
な
い
の
で
、
 
方
便
こ
そ
ま
こ
と
を
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ 
の
方
法
で
あ
る
。
ま
こ
と
ご
こ
ろ
が
あ
る
な
ら
ば
、
必
ず
そ
こ
に
方
便
と
い
う
こ
と
が 
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
し
て
、
「十
方
衆
生
を
方
便
し 
衆
善
の
仮
門
ひ
ら
き
て
ぞ 
現
其
人
前
と
願
じ
け
る
」
と
、
こ
う
い
う
こ 
と
で
臨
終
に
は
迎
え
に
い
こ
う
と
ま
で
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
方
便
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し 
て'
臨
終
現
前
の
願
に
よ
り
釈
迦
は
諸
善
を
こ
と
ご
と
く
観
経
一
部
に
あ
ら
は
し
て 
定
散
諸
機
を
す
す
め
け
り
と
。
そ
し
て
定
散
諸
機
を
、
 
定
散
二
善
は
あ
て
に
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
定
散
諸
機
そ
の
も
の
は
見
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
134
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
方
便
の
意
味
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
う
い
う
点
か
ら
申
し
ま
す
と
、
ま
ず
方
便
と
い
う
意
義
は
、
第
十
九
願
に
お 
い
て
、
殊
に
明
ら
か
な
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
な
る
と
『
阿
弥
陀
経
』
の
方
は' 
こ
れ
こ
そ
必
要
な
ん
で
し
ょ
う
。
と
に
か
く
念
仏
す
る
こ
と
が
必
要
な
ん
で
あ
る
。
自
力
だ
の 
他
力
だ
の
と
い
う
こ
と
の
話
は
後
に
し
よ
う
。
定
散
ニ
善
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
本
当
に
落
ち
着
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
な 
れ
ば
、
ど
う
思
う
て
み
て
も
ど
う
し
て
み
て
も
本
当
に
落
ち
着
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
こ
へ
出
て
く
る
こ
と
は' 
た
だ
念
仏 
よ
り
他
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
だ
念
仏
と
い
う
の
は' 
自
力
だ
の
他
力
だ
の
と
い
う
こ
と
の
な
い
、
念
仏
に
す
が
る
と
い
う
よ
う
な
こ 
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
必
要
な
ん
で
あ
る
。
そ
れ
は
浄
土
へ
往
く
た
め
に
は
第
十
八
願
に
照
ら
し
て
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
必
要 
な
ん
で
あ
る
。
で
す
か
ら
「名
号
の
真
門
ひ
ら
き
て
ぞ 
不
果
遂
者
と
願
じ
け
る
」
で
、
二
十
願
こ
そ' 
本
当
に
必
要
な
本
願
が
二
十
願 
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
で
三
願
と
い
う
も
の
の
あ
り
方
が
自
ら
わ
か
る
わ
け
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
法
と
し
て
は
、
法
と
し
て
は
修 
諸
功
徳
や
、
そ
れ
か
ら
植
諸
徳
本
の
念
仏
で
す
く
わ
れ
る
の
で
な
い
、
第
十
八
願
の
本
願
ひ
と
つ
で
、
我
々
が
浄
土
へ
往
く
、
そ
れ
で
十 
分
な
の
で
あ
る
が
、
根
機
と
い
う
も
の
を
考
え
ま
す
と
い
う
と
そ
う
は
い
か
な
い
。
だ
か
ら
定
散
二
善
と
い
う
も
の
の
必
要
と
い
う
も
の 
が
で
て
く
る
。
た
だ
念
仏
と
い
い
ま
し
て
も
、
各
'々 
こ
こ
ろ
に
は
定
散
ニ
善
、
定
散
ニ
機
が
、
 
ど
う
思
う
た
ら
い
い
か
と
言
う
て
も' 
思
い
よ
う
が
な
い
か
ら
、
た
だ
念
仏
に
く
る
。
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
言
っ
て
も' 
そ
れ
で
安
心
が
で
き
ぬ
か
ら
た
だ
念
仏
に
く
る
。
だ 
か
ら
二
十
願
は
た
だ
念
仏
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
が' 
そ
れ
は
、
定
散
二
心
、
定
善
散
善
の
こ
こ
ろ
を
離
れ
ず
し
て
、
だ
か
ら
そ
の 
こ
こ
ろ
は
定
散
二
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
け
れ
ど
も
、
常
に
念
仏
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら' 
そ
こ
に
果 
遂
の
誓
い
が
あ
っ
て' 
必
ず
そ
れ
が
わ
か
っ
て
く
る
。
念
仏
さ
え
ま
も
っ
て
お
れ
ば' 
そ
の
念
仏
の
本
当
の
精
神
と
い
う
も
の
が
わ
か
っ 
て
く
る
よ
う
に
と
い
う
の
が
二
十
願
の
こ
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
宗
祖
の
見
方
か
ら
言
い
ま
す
れ
ば
第 
十
八
願
ひ
と
つ
で
十
分
で
あ
る
。
十
九
願
だ
の
二
十
願
と
い
う
も
の
は' 
だ
か
ら
し
て
法
と
し
て
は
必
要
な
十
分
な
も
の
で
な
い
け
れ
ど 
も
、
機
を
い
ざ
な
う
た
め
に
お
い
て
は
必
要
で
な
き
ゃ
な
ら
ん
と
い
う
か
た
ち
の
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
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然
ら
ば
、
第
十
八
願
ひ
と
つ
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
一
体
ど
こ
で
あ
ら
わ
し
て
お
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
真
実
信
心
う
る
ひ
と
は
す
な
わ
ち
定
聚
の
か
ず
に
い
る 
不
退
の
く
ら
い
に
い
り
ぬ
れ
ば 
か
な
ら
ず
滅
度
に
い
た
ら
し
む 
と
。
こ
の
和
讃
が
十
分
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
ん
で
し
ょ
う
。
第
十
八
願
が
本
当
に
十
分
な
も 
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
な
く
、
若
不
生
者
不
取
正
覚
と
言
う
て
あ
り
ま
す
る
そ
の
若
不
生
者
不
取
正
覚
と
い
う
こ
と
で
は
決
定 
し
て
お
ら
な
い
と
、
こ
う
見
れ
る
ん
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
十
九
願
、
二
十
願
と
い
う
の
が
出
て
き
た
ん
だ
と
普
通
で
は
考
え
ら
れ
る
。
し 
か
し
、
 
第
十
八
願
ひ
と
つ
で
不
十
分
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
十
分
で
あ
る
か
不
十
分
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
、
 
昨
日
も
申
し
ま
し
た
成
就
の
文
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
で' 
成
就
の
文
に
お
い
て
は
即
得
往
生
住
不
退
転
と
言
う
て
あ
る
。
即
得
往 
生
住
不
退
転
と
い
う
こ
と
は
信
心
を
い
た
だ
く
時
に' 
す
で
に
往
生
定
ま
っ
て
、
不
退
転
に
住
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
十
九
願
に
お 
き
ま
し
て
も
二
十
願
に
あ
っ
て
も
即
得
往
生
住
不
退
転
と
い
う
こ
と
は
で
て
こ
な
い' 
臨
終
に
誰
か
が
添
う
っ
て
な
こ
と
は
非
常
に
有
り 
難
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
し
か
し
、
臨
終
に
正
念
を
祈
る
と
い
う
こ
と
は
や
は
り
不
安
な
こ
と
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「願
生
彼
国
即
得
往
生
住
不
退
転
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
「
必
ず
滅
度
に
至
ら
し
む
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
第
十
八
願
ひ
と
つ
で
十
分
で 
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
。
だ
か
ら
十
分
で
あ
る
と
こ
ろ
の
意
味
は
至
心
信
楽
欲
生
我
国' 
す
な
わ
ち
第
十
八
願
の
讃
嘆
せ
ら
る 
る
第
二
首
目
に
で
て
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
で
、
昨
日
、
本
願
の
文
と
成
就
の
文
と
の
対
応
を
話
し
て
、
何
処
か
で
よ
そ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
が
ね
え
。
第
一
に
は
釈
迦
と
弥
陀
と 
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
願
は
弥
陀
の
言
葉
で
あ
る
し
、
成
就
の
文
は
釈
迦
の
教
え
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
本
願
に
は
十
方
衆
生
と
あ
る 
が
、
成
就
の
文
に
は
諸
有
衆
生
と
あ
る
と
い
う
こ
と
。
第
三
に
は
本
願
の
文
は
本
願
と
し
て
「設
我
得
仏
〜
不
取
正
覚
」
と
、
本
願
の
文
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と
し
て
あ
り
ま
す
る
が' 
成
就
の
文
は
、
そ
れ
を
た
だ
ち
に
聞
其
名
号
と
言
う
て
あ
る
。
そ
れ
は
昨
日
か
な
り
話
を
し
ま
し
た
ね
。
だ
か 
ら
、
第
三
に
は
至
心
信
楽
欲
生
我
国
と
三
心
が
数
え
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
成
就
の
文
に
は
乃
至
一
念
と
。
そ
の
乃
至
一
念
と
い
う
の 
は' 
本
願
の
三
心
に
対
す
れ
ば
、
た
だ
一
心
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
本
願
の
名
号
に
対
す
れ
ば
、
信
の
一
念
で
あ
る
。
ま
あ 
そ
こ
に
信
の
一
念' 
行
の
一
念
と
い
う
問
題
も
で
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
。
『
歎
異
抄
』
に
「信
じ
て
念
仏
申
さ
ん
と
お
も
い
た
っ 
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
念
仏
申
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
、
 
す
な
わ
ち
「信
じ
て
」
で
あ
る
か
ら
し
て
信
の 
一
 
念
で
あ
る
と
。
あ
る
い
は
「申
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
」
で
あ
る
か
ら
行
の
一
念
で
あ
る
と
か
。
行
の
一
念
と
信
の
一
念
と
わ
け 
て
『
教
行
信
証
』
に
も
述
べ
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
『
御
消
息
』
『
末
灯
鈔
』
等
を
見
れ
ば
結
局
ひ
と
つ
な
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か 
し
、
こ
こ
で
は
信
の
一
念
と
い
う
。
一
念
と
い
う
は
信
楽
開
発
の
時
尅
の
極
促
を
顕
す
ん
だ
と
。
成
就
の
文
で
は
信
の
一
念
と
し
て
あ
る 
と
こ
ろ
に
、
至
心
信
楽
欲
生
と
あ
っ
て
も
事
実
は
昨
日
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
本
願
の
御
言
葉
を
聞
い
て' 
そ
し
て
聞
き
ひ
ら
き
た
い
と 
い
う
こ
と
の
他
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
最
も
重
要
な
の
は
、
往
生
と
不
退
で
し
ょ
う
。
若
不
生
者
不
取
正
覚
と
、
こ
う
本
願
に 
あ
る
の
を
願
生
彼
国
即
得
往
生
住
不
退
転
と
成
就
の
文
に
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
願
生
彼
国
即
得
往
生
。
浄
土
へ
往
生
し
よ
う
と
願
う
。
そ 
の
願
生
彼
国
の
う
ち
に
即
得
往
生
が
あ
る
。
こ
れ
が
ま
越
谷
大
で
は
い
ろ
い
ろ
、
曾
我
先
生
な
ど
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
問
題
に
な
っ
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
す
る
が
、
大
体
は
先
生 
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
ね
、
願
生
彼
国
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
即
得
往
生
な
ん
で
し
ょ
う
。
浄
土
往
生
を
願
う
こ
こ
ろ
が
発
っ
た
と
い
う
こ 
と
こ
の
こ
と
が' 
す
な
わ
ち
往
生
が
定
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
至
心
叵
向
で
あ
る
。
至
心
回
向
と
い
う
も
の
を
言
わ
な
き 
や
な
ら
ん
の
は
そ
う
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
。
我
々
の
自
力
分
別
か
ら
言
え
ば
、
往
生
を
願
う
と
い
う
こ
と
と' 
そ
れ
か
ら
往
生
を
得 
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
 
別
な
こ
と
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
。
時
間
的
に
別
な
こ
と
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
至
心
回
向
と
い
う
背 
景
が
あ
り
ま
す
れ
ば
、
願
生
彼
国
即
得
往
生
で
、
浄
土
を
願
う
こ
こ
ろ
と
い
う
も
の
は
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
た
こ
こ
ろ
で
あ
る
。
な
ん 
と
な
れ
ば' 
昨
日
申
し
ま
し
た
動
き
と
い
う
も
の
は
そ
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
お
る
ん
で
し
ょ
う
。
菩
薩
道
で
も
仏
に
な
る
道
と
仏
の
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道
は
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
へ
、
い
づ
れ
行
か
に
や
な
ら
ん
の
で
す
。
仏
に
な
る
道
と
仏
の
道
。
仏
の
道
と
い
う
の
は
仏
様
に
な 
っ
て
か
ら
の
道
で
あ
り
、
仏
に
な
る
道
と
言
え
ば
、
ま
だ
仏
に
な
ら
な
い
も
の
が
仏
に
な
る
か
ら
、
仏
に
な
る
道
と
仏
の
道
と
い
う
の
は 
別
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
仏
と
な
ろ
う
と
い
う
道
が
す
な
わ
ち
仏
の
道
で
あ
る
。
 
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
道
元
あ
た
り
は
ね
、
は
っ
き
り
言
う
て
お
る
。
い
わ
ゆ
る
修
証
一
等
と
申
し
ま
し
て
、
修
行
す
る
こ
こ
ろ
が 
さ
と
り
の
こ
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
か
ら
さ
と
り
を
ひ
ら
い
た
か
ら
と
い
っ
て
修
行
を
や
め
る
よ
う
な
さ
と
り
は
本
当
の
さ
と
り
で
な
い
。
本 
当
の
さ
と
り
と
い
う
の
は
い
よ
い
よ
修
行
を
す
る
。
さ
と
っ
た
と
い
う
と
こ
に
ま
た
修
行
が
あ
る
。
こ
れ
は
ま
あ
、
大
乗
仏
教
の
原
則
で 
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
こ
こ
へ
も
っ
て
き
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
願
生
彼
国
却
得
往
生' 
だ
か
ら
願
生
彼
国
を
や
め
り
ゃ
、
 
即 
得
往
生
は
な
く
な
る
ん
で
す
。
こ
れ
た
い 
へ
ん
に
大
事
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
往
生
浄
土
の
こ
こ
ろ
が
な
く
な
っ
た
ら
、
も
う
往
生
し
た 
ん
だ
っ
て
な
こ
と
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
こ
そ
概
念
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
し
ょ
う
。
願
生
心
の
あ
る
限
り
、
浄
土
を
願
う
こ
こ 
ろ
の
あ
る
限
り
、
そ
こ
に
即
得
往
生
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
証
明
す
る
の
が
住
不
退
転
で
あ
る
と
。
即
得
往
生
は
更
に
住
不
退
転 
と' 
こ
う
成
就
の
文
に
言
う
た
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
ね
、
不
退
転
は
退
転
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
も
ど
り
し
な
い
と
い
う
こ 
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
不
退
転
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
後
も
ど
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
か
な
あ
。
諸
君
が
不
退
転
に
勉
強
し
て 
お
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
後
も
ど
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
し
に
、
ま
す
ま
す
道
を
求
め
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
不
退
転
と
い
う
こ 
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
進
ん
で
退
く
こ
と
の
な
い
も
の
、
不
退
と
い
う
と
い
う
と
知
雀
守
退
か
。
進
む
を
知
っ
て
退
く
を
守
る
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
が
、
 
そ
れ
が
不
退
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
そ
こ
に
即
得
往
生
住
不
退
転
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
第 
十
八
願
の
至
心
信
楽
欲
生
、
こ
れ
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
し
て
、
和
讃
の
上
に
お
き 
ま
し
て
は
、
真
実
信
心
う
る
ひ
と
は
す
な
は
ち
定
聚
の
か
ず
に
い
る
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不
退
の
位
に
い
り
ぬ
れ
ば 
か
な
ら
ず
滅
度
に
い
た
ら
し
む 
と
、
こ
う
あ
る
言
葉
が' 
そ
れ
が
第
十
八
願
ひ
と
つ
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
そ
れ
に
対
し
て
「観
経
の
和
讃
」
で
も
「阿
弥
陀
経
の
和
讃
」
で
も' 
ひ
と
つ
飛
ん
で
で
す
ね
、
 
三
首
あ
る
う
ち
の
最
後
、
 
諸
善
万
行
こ
と
ご
と
く 
至
心
発
願
せ
る
ゆ
え
に
往
生
浄
土
の
方
便
の
善
と
な
ら
ぬ
は
な
か
り
け
り
と
、
諸
善
万
行
が
至
心
発
願
す
る
故
に
、
至
心
発
願
し
て
浄
土
へ
往
生
を
願
う
と
い
う
そ
の
発
願
の
こ
こ
ろ
に
ひ
か
れ
て' 
そ
う
し
て
方 
便
の
善
と
な
る
の
で
あ
る
。
浄
土
へ
往
生
し
た
い
と
い
う
そ
う
い
う
こ
こ
ろ
が
あ
れ
ば' 
お
の
ず
か
ら
定
善
散
善
を
こ
こ
ろ
が
け
る
こ
と 
に
な
る
。
そ
れ
が
方
便
の
善
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し' 
方
便
の
善
と
な
る
と
い
う
こ
と
は' 
決
し
て
即
得
往
生
住
不
退
転
と
い
う
そ 
う
い
う
よ
う
な' 
明
ら
か
に
そ
れ
で
十
分
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
二
十
願 
で
も
そ
の
通
り
で
、
 
定
散
自
力
の
称
名
は 
果
遂
の
ち
か
い
に
帰
し
て
こ
そ 
お
し
え
ざ
れ
ど
も
自
然
に 
真
如
の
門
に
転
入
す
る
と
。
こ
れ
は
二
十
願
の
有
り
難
さ
で
す
。
た
だ
念
仏
し
て
お
れ
ば
い
い
。
第
一 
ー
十
願
は
定
散
自
力
の
称
名
と
し
て
あ
り
ま
す
ね
。
念
仏
は 
定
散
ニ
善
で
な
い
ん
で
す
け
ど
も
、
称
う
る
こ
こ
ろ
が
定
散
二
善
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
 
そ
の
定
散
ニ
善
の
こ
こ
ろ
を
離
れ
な
い
で
念
仏
す
139
る
も
の
も
果
遂
の
願
に
よ
っ
て' 
こ
れ
は
別
に
教
え
な
く
て
も
お
の
ず
か
ら
称
え
て
お
れ
ば' 
あ
め
そ
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
へ 
帰
入
す
る
に
違
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
二
十
願
が
い
か
に
必
要
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
十
九
願
と
い
う
も
の
は
い
か
に 
そ
れ
が
往
生
浄
土
の
方
便
の
善
と
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
の
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
繰
り
返
し
て
申
し
ま
す 
る
が' 
定
散
ニ
善
そ
の
も
の
が' 
往
生
へ
の
方
便
の
善
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
定
散
ニ
善
で
真
実
の
報
土
へ
生
ま
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は 
な
い
。
『
教
行
信
証
』
に
「
『
観
経
』
の
定
散
諸
機
は
「極
重
悪
人
唯
称
弥
陀
」
と
勧
励
し
た
ま
え
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
定
散 
ニ
善
を
お
さ
え
て
極
重
悪
人
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
る
こ
と
は' 
今' 
こ
の
和
讃
に
は
直
接
出
て
お
ら
ん
け
ど
も
、
 
そ
う
い
う
こ
と
も
予
想 
し
て
で
す
ね
、
 
そ
の
お
気
持
ち
で
は
、
定
散
ニ
善
、
本
当
に
第
十
八
願
の
お
こ
こ
ろ
が
わ
か
れ
ば'
定
散
ニ
善
な
ど
に
う
ろ
う
ろ
し
て
お 
れ
ん
は
ず
な
ん
だ
け
ど
も' 
し
か
も' 
ど
う
思
う
た
ら
よ
い
か
し
ら
ん
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
し
ら
ん
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
と
こ
ろ
に 
人
間
的
な
も
の
が
あ
る
と
言
っ
て
い
い
ん
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
極
重
悪
人
で' 
本
当
に' 
こ
う' 
ほ
と
け
の
こ
こ
ろ
を
知
る
こ 
と
の
で
き
な
い
罪
悪
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
昨
日
も
繰
り
返
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
 
至 
心
信
楽
欲
生
の
和
讃
の
初
め
は 
無
碍
光
仏
の
ひ
か
り
に
は 
清
浄
歓
喜
智
慧
光 
そ
の
徳
不
可
思
議
に
し
て 
十
方
諸
有
を
利
益
せ
り
と
い
う' 
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
な
ん
と
言
い
ま
す
か
ね
、
至
心
信
楽
の
第
十
八
願
の
和
讃
を
引
き
起
こ
す
背
景
っ
て
言
い
ま
す
か' 
第
十
八 
願
の
背
景
と
な
っ
て
お
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、
第
十
八
願
の
和
讃
の
三
首
は
「清
浄
歓
喜
智
慧
光
」
清
浄
光
の
は
た
ら
き
、
 
そ
れ
が
第
八
首
目
に
あ
ら
わ
れ' 
歓
喜
光
の
は
た
ら
き
が
そ
の
次
に
あ
ら
わ
れ' 
智
慧
光
の
は
た
ら
き
が
そ
の
次
に
あ
ら
わ
れ
て
お
る
の 
で
あ
る
よ
う
に
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
十
九
，
二
十
の
願
の
結
び
は'
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安
楽
浄
土
を
ね
が
い
つ
つ 
他
力
の
信
を
得
ぬ
ひ
と
は 
仏
智
不
思
議
を
う
た
が
い
て 
辺
地
懈
慢
に
と
ま
る
な
り 
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で' 
定
散
二
善
に
と
ど
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
結
ん
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
そ
こ
で
「大
経
和
讃
」
の
妙 
味
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
ね
、
ま
あ
最
初
か
ら
組
ま
れ
て
お
っ
た
ん
で
す
が
、
た
だ
思
想
と
し
て
じ
ゃ
な
く
し
て
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
お
作 
り
に
な
っ
た
と
い
う
和
讃
を
拝
受
し
て
の
上
の
、
我
々
の
読
む
者
の
こ
こ
ろ
に
う
つ
る
感
じ
と
い
う
も
の
を
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
受
け
と 
っ
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
 
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
「清
浄
歓
喜
智
慧
光
」
で
、
ま
ず
和
讃
し
は
じ
め
ら
れ
て
、
そ
し
て 
「安
楽
浄
土
を
ね
が
い
つ
つ
」
の
和
讃
で
結
ば
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
う
し
て
三
願
三
経
三
機
三
往
生
と
、
確
か
に
わ
け
る
こ
と
は 
で
き
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も'
し
か
し
、
そ
れ
を
も
う
ひ
と
つ
根
本
に
返
せ
ば
要
す
る
に
第
十
八
願
で
あ
る
。
第
十
八
願
の
こ
こ
ろ
を
あ 
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
そ
れ
を
具
体
的
に
現
実
的
に
す
る
た
め
に' 
十
九
願
ー 
一
十
願
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
定
散
の
諸 
機
と
い
え
ど
も
、
帰
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
は
極
重
悪
人
無
他
方
便
と
回
心
し
て
、
そ
う
し
て
第
十
八
願
ひ
と
つ
に
帰
入
せ
な
き
ゃ
な
ら 
ん
と
い
う
こ
と
を
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
た
し
ま
し
て
、
今
度
は
第
五
回
の
問
題
に
う
つ
る
ん
で
す
が
、
女
人
成
仏
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
ま
で
話
し
ま
す
と 
い
う
と
、
そ
の
「女
人
成
仏
ち
か
い
た
り
」
と
い
う
そ
の
和
讃
は
で
す
ね
、
ど
う
し
て
も
こ
こ
へ
で
て
こ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る 
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
十
九
の
願
や
二
十
の
願
で
は
一
乘
の
機
を
す
す
め
る
と
か
、
あ
る
い
は
定
散
諸
機
を
す
す
め
る
と
か
と
、
 
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
て
あ
り
ま
す
る
が
、
十
八
願
の
場
合
に
は
、
 
そ
の
機
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
の
機
と
い
う
の 
が
で
て
お
り
ま
す
。
正
定
聚
の
機
と
言
う
て
あ
り
ま
す
け
ど
も
正
定
聚
と
か
邪
定
聚
と
か
不
定
聚
と
か
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
法
に
関
す 
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
 
そ
の
機
と
し
て
、
す
な
わ
ち
第
十
八
願
の
わ
か
る
機
、
あ
る
い
は
第
十
八
願
じ
ゃ
な
け
り
や
す
く
わ
れ
な
い
機
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と
い
う
の
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
と
定
散
の
諸
機
と
か
、
あ
る
い
は
一
乗
の
機
と
か
い
う
も
の
に
対
し
て
で
て
く
る
も
の
が
、
そ
れ
が
悪 
人
正
機
と
言
わ
れ
て
お
る
ん
で
す
が
、
悪
人
正
機
と
い
う
言
葉
も
、
こ
れ
は
、
は
な
は
だ
困
っ
た
こ
と
だ
け
れ
ど
も
悪
人
正
機
悪
人
正
機 
と
昔
か
ら
言
う
て
お
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
こ
に
あ
り
ま
す
か
な
あ
悪
人
正
機
と
い
う
言
葉
は
。
ど
っ
か
に
あ
る
で
し
ょ
う
。
祖
師
が 
用
い
ら
れ
な
く
て
も' 
覚
如
上
人
と
か
そ
う
い
う
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
列
祖
と
申
し
て
お
り
ま
す' 
そ
う
い
う
方
々
に
よ
っ
て
、
ど
っ
か
で 
用
い
だ
し
て
あ
る
ん
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
記
憶
が
乏
し
い
ん
で
み
な
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
『
歎
異
抄
』
に
あ
る
も
の
は
悪
人
正
因
で 
あ
っ
て
、
そ
の
悪
人
正
因
と
い
う
言
葉
を
す
ぐ
悪
人
正
機
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
る
が
、
ま
、
そ
こ
ら
あ
た
り
に
ひ
と
つ
問
題
が
あ
る
わ
け 
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
女
人
と
い
う
、
女
性
と
い
う
も
の
が
、
殊
に
第
十
八
願
を
受
け
と
る
も
の
と
し
て
、
 
女
性
と
い
う
も
の
が
、
な
に
か 
こ
う
宗
祖
の
上
に
は
あ
っ
た
ん
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
『
教
行
信
証
』
に
は
、
第
三
十
五
の
願
に
対
し
て
は
何
も
言
う
て
あ
り 
ま
せ
ん
。
言
う
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
わ
け
な
ん
だ
ろ
う
。
女
人
の
救
済
と
い
う
こ
と
を
言
え
ば
『
大
無
量
寿 
経
』
の
第
三
十
五
の
願
よ
り
他
に
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
第
三
十
五
の
願
は
、
変
成
男
子
の
願
で
あ
り
、
女
人
成
仏
の
願
で 
あ
る
。
三
十
五
の
願
で
は
、
も
し
女
人
に
し
て
仏
の
本
願
を
聞
く
な
ら
ば' 
も
う
死
し
て
後
に
、
女
像
と
な
り
て
女
の
か
た
ち
を
と
ら
ず 
に
、
変
成
男
子
し
て
必
ず
ほ
と
け
と
な
ら
し
め
ら
れ
る
と
い
う
ゝ
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
何
か
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
に 
は
、
ち
ょ
つ
と
こ
う' 
ま
あ
今
回
の
言
葉
で
言
え
ば
抵
抗
を
感
じ
る
と
い
い
ま
す
か
ね
、
 
何
故
そ
う
い
う
ふ
う
に
男
女
と
い
う
も
の
を
区 
別
せ
に
ゃ
な
ら
ん
で
あ
ろ
う
か
と
。
こ
う
い
う
時
に
な
り
ま
す
と' 
ど
う
し
て
も
男
尊
女
卑
と
い
う
こ
と
が
東
洋
の
思
想
で
あ
っ
た
ん
で 
あ
る
。
そ
れ
で
女
性
と
い
う
の
が
虐
げ
ら
れ
て
お
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
慈
ん
で
、
そ
う
し
て
第
三
十
五
の
願
は
で
き
た 
ん
だ
と
。
ま
あ
こ
う
説
明
を
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
ん
で
あ
り
ま
し
て
、
大
体
そ
う
い
う
ふ
う
に
説
明
し
て
き
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
け
れ
ど
も
少
く
と
も
今
日
の
我
々
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
。
い
つ
の
頃
だ
か
ね
、
も
う
三
十
年
も
五
十
年
も
昔
の
明
治
時
代
の
話
で
す
が
、
 
「新
し
き
女
」
と
い
う
団
体
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
人
達
は
四
十
ハ
願
の
中
か
ら
第
三
十
五
の
願
を
撤
退
し
て
も
ら
わ
ん
な
ら
ん
、
あ
れ
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は
女
性
侮
辱
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
今
で
は
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
人
も
な
い
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
第
三
十
五
の
願
な 
ど
相
手
に
し
な
い
っ
て
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
蓮
如
上
人
な
ど
は
「
五
障
三
従
と
て
男
に
ま
さ
り
て
罪
の
深
き
も
の
な
り
」
と
こ 
う
言
う
て
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
今
日
の
よ
う
に
男
女
同
権
っ
て
な
立
場
か
ら
言
う
と' 
何
か
こ
う
反
抗
し
た
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
よ
う 
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
本
願
寺
で
も
『
御
文
』
を
読
む
時
に
は' 
あ
る
い
は
読
ま
な
い
の
か
な
あ' 
近
ご
ろ
は
。
と
に
か
く
、
ま
、
 
抵
抗
を
感
じ
さ
せ
る
必
要
は
な
い
ん
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
。
と
こ
ろ
で' 
一
体
、
仏
教
が
女
性
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
前
か
ら
し
ば
し
ば
申
し 
ま
し
た
よ
う
に' 
男
も
女
も
同
じ
こ
と
だ
と
い
う
、
 
そ
う
い
う
思
想
が
大
乗
思
想
と
し
て
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
の 
女
性
観
と
い
う
の
は
、
よ
い
題
目
で
あ
る
と
思
い
ま
す
る
が' 
あ
ま
り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
立
ち
入
っ
て
研
究
し
た
人
も
な
い
よ
う 
で
あ
り
ま
す
。
い
や
研
究
し
た
人
が
あ
り
ま
し
て
も
要
す
る
に
男
尊
女
卑
の
思
想
が
支
え
て
い
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
が
。
 
け
れ
ど
も
我
々
は
そ
れ
を
ど
う
受
け
と
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
で
す
ね
。
そ
れ
じ
ゃ
も
う
四
十
八
願
の
中
で
無
用
に
な
っ
た
願
と
い
う 
こ
と
で
、
 
第
三
十
五
の
願
を
無
用
に
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
ん
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
、
祖
師
は
ど
う
も
無
用
に
も
で
き
な
い
と
い
う 
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
仏
教
の
女
性
観
と
い
う
も
の
を
、
私
は
少
く
と
も
二
、
三
ヶ
所
で
今
ま
で
発
表
し 
て
お
っ
た
ん
で
す
が
、
今
度
、
何
か
祖
師
が
で
す
ね
、
変
成
男
子
の
願
と
か
女
人
成
仏
っ
て
な
こ
と
を
言
わ
な
け
り
や
な
ら
な
い
何
か
が 
あ
っ
た
ん
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
あ
る
所
へ
行
っ
て
お
話
を
し
た
時
に
、
夕
飯
に
御
馳
走
に 
な
り
ま
し
て
、
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
陽
気
な
時
に' 
あ
る
中
年
の
女
性
が
つ
か
つ
か
と
私
の
前
へ
出
て
き
て
、
「時
に
ど
う
し
て
蓮
如
上
人 
は
私
た
ち
女
を
罪
深
い
と
言
わ
れ' 
男
に
ま
さ
っ
て
罪
深
い
っ
て
の
は
、
ど
う
し
て
あ
あ
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
の
で
す
か
」
と
。
「詰 
め
寄
る
」
っ
て
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
が'
「返
答
は
如
何
」
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で' 
中
年
の
女
性
が
出
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
で' 
私
は 
何
と
返
事
し
て
い
い
か
わ
か
ら
ん
か
ら
、
「
ま
あ
ね
乞
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
も
女
の
人
は
男
よ
り
仕
事
が
多
い
か
ら
ね
」
と
。
そ
う
し
た
ら
、
 
「
わ
か
り
ま
し
た
」
と
帰
ら
れ
ま
し
た
。
禅
問
答
み
た
い
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
こ
に
は
、
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
か
な
、
仕
事
が
多
け
れ
ば
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苦
労
が
多
い
。
苦
労
が
多
け
り
ゃ
罪
を
作
る
。
そ
う
し
た
も
ん
で
あ
り
ま
す
。
人
間
は
罪
を
作
ら
ん
で
や
ろ
う
と
思
っ
た
ら
仕
事
し
な
い 
に
限
る
。
あ
れ
も
や
ら
ん
な
ら
ん
、
こ
れ
も
や
ら
ん
な
ら
ん
と
仕
事
が
多
く
な
れ
ば' 
そ
れ
だ
け
罪
を
作
る
っ
て
こ
と
は
決
ま
っ
て
い
る
。
 
男
の
仕
事
は
苦
労
し
て
も
た
だ
ひ
と
す
じ
に
行
く
ん
で
あ
り
ま
す
。
け
ど
女
の
人
は
た
だ
ひ
と
す
じ
に
は
い
か
ん
。
あ
れ
も
せ
に
や
な
ら 
ん' 
こ
れ
も
せ
に
ゃ
な
ら
ん
と
な
か
な
か
忙
し
く
て
仕
事
が
多
い
か
ら
ね
乞
。
だ
か
ら' 
男
に
ま
さ
っ
て
罪
深
い
と
言
っ
た
ん
で
し
ょ
う 
と
。
わ
か
っ
た
の
か
わ
か
ら
ん
の
か
知
ち
ん
が
「わ
か
り
ま
し
た
」
と
引
き
返
さ
れ
た
か
ら
聡
い
人
も
あ
る
も
ん
だ
と
思
う
て
お
り
ま
す
。
 
祖
師
の
上
に
お
い
て
女
性
と
い
う
も
の
が
大
き
な
問
題
じ
ゃ
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
肉
食
妻
帯
せ
ら
れ
た
こ
と
、
 
こ
と 
に
、
妻
帯
で
す
ね
。
そ
の
妻
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
が' 
そ
れ
が
人
間
悪
が
も
う
ひ
と
つ
ふ
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ん
で
な
か
ろ 
う
か
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
家
内
が
救
わ
れ
な
け
れ
ば
主
人
も
救
わ
れ
な
い
と
い
う
道
理
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
女 
人
成
仏
と
い
う
本
願
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て' 
そ
こ
に
悪
人
凡
夫
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
ん
で
あ
る
と' 
こ
う
考
え 
て
よ
い
ん
で
あ
ろ
う
。
で' 
悪
人
正
機
て
な
こ
と
は
、
 
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
で
す
ね
、
 
第
十
八
願
の
目
あ
て
と
す
る
も
の
は
、
 
い
わ
ゆ
る
家
族
生
活
を
す
る
も
の
家
を
も
つ
も
の
。
だ
か
ら
し
て
、
私
は
こ
の
点
か
ら
言
っ
て
も
宗
教
は
個
人
的
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う 
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
単
な
る
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば' 
聖
道
門
も
浄
土
門
も
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
聖
道
教
で
な 
く
て
浄
土
教
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
は
家
で
あ
る
。
家
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
、
そ
れ
は
要
す
る
に
家
に 
女
性
が
お
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
具
体
的
に
言
え
ば
妻
が
お
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
家
庭
と
い
う
言
葉
が
あ 
り
ま
す
が
ね
え
、
そ
の
家
庭
と
い
う
、
庭
と
い
う
字
を
ど
う
し
て
付
け
た
も
の
か
な
あ
。
庭
が
な
け
り
ゃ
家
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
こ
り
や
ま 
あ
今
日
の
よ
う
に
ね
、
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
ん
だ
り
す
る
人
に
大
き
な
問
題
で
あ
っ
て' 
お
そ
ら
く
人
間
性
の
回
復
て
な
こ
と 
に
お
い
て
も
大
き
な
問
題
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
昔
の
日
本
に
は
猫
の
額
み
た
い
な
と
こ
ろ
で
も
と
に
か
く
庭
が
あ
っ
た
。
家
に
は
庭
が
っ 
い
て
、
そ
れ
で
家
庭
と
い
う
た
。
外
に
一
坪
で
も
庭
が
あ
り' 
内
に
家
内
が
お
る
と
い
う
こ
と
が
家
と
い
う
も
の
の
意
味
で
あ
る
。
こ
・
フ 
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
で' 
こ
の
話
を
す
る
と
い
う
と
か
な
り
長
く
な
る
ん
で
あ
り
ま
す
け
144
れ
ど
も' 
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
も
の
と
し
て
、
『
華
厳
経
』
の
話
を
ち
よ
つ
と
し
て
み
た
い
。
『
華
厳
経
』
と
い
う
お
経
ほ
普
賢
の
行
願
と
い
う
も
の
を
説
い
た
も
ん
で
あ
り
ま
す
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
も
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
 
普
賢
と
い
う
も
の
は
願
い
で
あ
り
ま
し
て '
普
賢
と
い
う
こ
と
は
普
く
賢
し
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
原
語
で
は
サ
マ
ン
タ
バI
ド
ラ 
(
伶!113.1 1
” 3.
0-11き
!
：8, ) 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
英
訳
を
み
る
と
い
う
と
ホ
ー
リ
ー
ア
ウ
ス
ピ
シ
ャ
ス
？ー
ー
0
1
1 ^
3,1.151；
〇-
〇'1
1
5 )
と
書
い
て
あ
る
。
 
そ
れ
を
ま
た
日
本
の
い
わ
ゆ
る
英
和
辞
書
で
引
い
て
み
る
と
い
う
と
ミ
ー
ー
〇
ー
ー
」、
き
弋8
〇-
塩
と
い
う
こ
と
は
、
四
方
八
方
め
で
た
し
め
で 
た
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
。
お
も
し
ろ
い
翻
訳
だ
な
あ
。
普
賢
と
は' 
四
方
八
方
め
で
た
し
め
で
た
し
、
こ
れ
が
仏
教
の
理
想
で
あ
る
。
 
四
方
八
方
め
で
た
し
め
で
た
し
と
い
う
。
一
人
残
ら
ず
で
す
ね' 
こ
れ
は
捨
て
る
こ
れ
は
拾
う
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
、
生
き
と
し
生
け 
る
も
の
は
一
人
残
ら
ず
そ
の
存
在
が
み
な
め
で
た
し
め
で
た
し
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば'
そ
れ
が
本
当
の
平
和
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
普
賢 
道
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て'
『
大
無
量
寿
経
』
も
そ
う
に
違
い
な
い
。
『
大
無
量
寿
経
』
と
『
華
厳 
経
』
と
の
内
面
的
関
係
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
は' 
ま
あ
、
経
典
史
学
の
上
で
ま
こ
と
に
重
要
な
問
題
に
な
る
ん
で
あ
り
ま
す
る
。
そ
の 
『
華
厳
経
』
が
二
部
に
わ
か
れ
ま
し
て
、
第
一
部
は' 
華
厳
の
道
場
と
い
う
た
も
の
で
す
が
、
第
二
部
は
善
財
童
子
と
い
う
も
の
を
だ
し 
て
き
て' 
そ
し
て
五
十
三
の
善
知
識
を
訪
ね
る
と
い
う
善
財
童
子
の
求
道
の
物
語
と
い
う
も
の
が
で
て
く
る
。
善
財
童
予
と
い
う
名
前
が 
お
も
し
ろ
い
。
童
子
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
道
を
求
め
る
も
の
は
い
つ
で
も
赤
ち
ゃ
ん
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
偉
く
な
っ
た
ら
求
道 
心
と
い
う
も
の
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
赤
ん
坊
の
こ
こ
ろ
に
な
っ
て
道
を
求
め
れ
ば
、
善
財
で
、
よ
き
財
産
を
も
っ
こ
と
が 
で
き
る
。
す
な
わ
ち
我
々
の
心
の
富
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で' 
善
財
童
子
の
名
に
お
い
て
道
を
求
め
る
、
仏
道
を
求
む
る
。
 
そ
こ
に
五
十
三
人
が
で
て
く
る
。
私
は
そ
れ
を
人
界
の
遍
歴
と
名
を
付
け
る
ん
で
す
が' 
人
界
の
遍
歴
、
夜
天
の
黙
示
。
ま
迓
そ
れ
は
、
 
専
門
の
話
に
な
る
か
ら
や
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
と
に
か
く
五
十
三
の
善
知
識
が
で
て
く
る
。
そ
の
間
に
女
性
が
何
人
も
で
て
く
る
。
お
お
よ
そ
五
人
ほ
ど
で
て
く
る
ん
で
す
が
ね
え
。
 
そ
の
五
人
の
善
知
識
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
ま
す
と
い
う
と
、
は
じ
め
に
は
休
捨
と
い
う
。
優
婆
夷
。0
'?
徐
5-
で
す
ね
。
休
む
と
145
い
う
字
と
そ
れ
か
ら
捨
て
る
と
い
う
字
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
原
語
だ
そ
う
で
す
。
翻
訳
す
れ
ば
意
楽
。
こ
こ
ろ
で
ね
が
う
意
楽
と
い
う 
よ
う
な
意
味
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
女
性
を
考
え
る
と
い
う
と' 
音
楽
の
樹
が
あ
る
と
か
ね
、
匂
い
の
樹
が
あ
る
と
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ 
し
て
そ
の
門
を
く
ぐ
っ
て
、
そ
の
門
内
の
音
楽
や
匂
い
を
感
じ
つ
つ
家
へ
入
る
。
家
へ
入
っ
て
休
捨
に
出
会
う
。
そ
の
休
捨
が
言
っ
て
あ 
る
の
で
あ
り
ま
す
。
後
は
も
う
例
の
通
り
こ
の
女
性
に
会
え
ば
こ
こ
ろ
浄
く
な
っ
て
、
決
し
て
濁
っ
た
心
は
で
て
こ
な
い
っ
て
な
こ
と
が 
言
う
て
あ
り
ま
す
。
第
二
に
出
て
く
る
の
は
慈
行
童
女
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
慈
行' 
い
っ
く
し
み
の
お
こ
な
い
で
あ
り
ま
す
。
こ 
れ
は
童
女
と
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
ま
、
家
内
っ
て
な
も
の
じ
ゃ
な
い
ら
し
い
な
あ
。
童
女
と
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
善
財
童
子
が
入 
る
と
い
う
と' 
「私
の
こ
の
部
屋
を
御
覧
下
さ
い
」
と
い
う
。
部
屋
の
調
度
品
と
い
う
も
の
の
上
に
仏
法
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
の
で
あ 
り
ま
す
。
部
屋
の
調
度
品
。
掛
軸
に
は
何
が
か
か
っ
て
お
る
か' 
お
花
は
ど
ん
な
ふ
う
に
あ
が
っ
て
お
る
か
、
揷
し
て
あ
る
か
と
い
う
よ 
う
な
、
そ
の
調
度
品
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
女
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
か
ら
第
三
に
で
て
く
る
の
は
、
番
号
で
い
う
と
、
 
さ
っ
き
の
休
捨
は
七
番
目
、
慈
行
童
女
は
十
番
目
、
そ
れ
か
ら
そ
の
次
は
十
三
番
目
に
自
在
、
自
由
自
在
の
自
在
で
あ
り
ま
す
る
。
そ
の 
自
在
と
い
う
女
性
は' 
ど
の
女
性
も
美
し
い
と
か
ね
、
着
飾
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
る
け
ど
も' 
こ
の
自
在
は
衣
服
を
着
飾 
っ
て
お
ら
な
い
こ
と
が
特
徴
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
身
な
り
と
い
う
こ
と
に
あ
ま
り
注
意
し
な
い
。
が
、
こ
の
女
性
の
特 
徴
は' 
分
配
が
で
き
る
。
私
の
会
得
し
た
法
門
は
分
配
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
め
、
こ
の
善
財
童
子
の
求
道
物
語
と
い
う
も
の 
は
故
人
と
し
て
は
山
辺
習
学
氏
が
大
き
な
本
を
書
い
て
ま
す
ね
。
ま
た
、
海
音
寺
潮
五
郎
と
か
な
ん
と
か
と
い
う
作
家
が
翻
訳
を
し
て
お 
り
ま
す
。
ま
た
佐
々
木
月
樵
氏
が
非
常
に
関
心
を
も
っ
て
お
っ
た
ん
で
す
が' 
佐
々
木
月
樵
氏
は
こ
の
自
在
の
話
を
す
る
日
は
必
ず
リ
ン 
ゴ
の
話
を
せ
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
の
リ
ン
ゴ
を
四
人
の
子
供
に
分
配
す
る
。
で
き
な
い
の
が
本
当
だ
そ
う
で
す
。
何
で
も
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
 
四
つ
に
割
っ
て
ひ
と
つ
づ
つ
や
っ
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
。
そ
れ
で
い
け
る
時
代
も
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
け
ど
も' 
今
日
で
は
い
け
な 
い
よ
う
だ
わ
な
あ
。
四
つ
に
割
っ
た
と
こ
ろ
で' 
う
ま
い
と
こ
ろ
と
ま
ず
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
う
ま
い
方
は
兄
さ
ん
が
と
っ
て
し
ま
う
、
 
僕
ん
と
こ
に
ま
ず
い
の
が
き
た
と
い
う
。
要
す
る
に
今
日
の
時
代
は
分
配
問
題
で
し
ょ
う
ね
。
い
か
に
分
配
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
解
決
146
で
き
た
ら
ば
平
和
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
。
奉
給
は
皆
同
じ
と
。
重
役
も
そ
う
で
な
い
者
と
同
じ
こ
と
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
。
そ 
れ
じ
ゃ
同
じ
く
し
よ
う
。
し
か
し
、
重
役
の
方
へ
先
に
払
っ
て
僕
の
方
は
後
だ
と
は
け
し
か
ら
ん
。
順
序
が
問
題
に
な
る
。
な
ん
で
も 
差
別
し
て
い
る
も
の
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
る
ん
だ
ろ
う
ね
。
と
こ
ろ
が
佐
々
木
月
樵
氏
に
言
わ
せ
る
と
、
ひ
と
つ
の
リ
ン
ゴ
を
四
人
の 
子
供
に
分
か
っ
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に' 
う
ま
い
と
こ
が
あ
っ
た
り
、
ま
ず
い
と
こ 
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
い
っ
そ
ジ
ュ
ー
ス
に
し
て
分
配
し
た
ら
い
い
で
は
な
い
か
と
い
う
け
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
も
分
量
が
違
う
っ
て
な
こ 
と
を
言
い
出
す
ん
で
す
。
し
か
し
、
ひ
と
つ
の
方
法
は
母
親
が
「私
は
い
ら
な
い
ん
だ
か
ら
、
あ
ん
た
が
た
に
や
る
ん
だ
よ
」
と
言
う
て
、
 
四
人
の
子
供
に
わ
け
る
。
わ
け
る
と
す
る
な
ら
ば
母
の
心
に
お
い
て
、
母
の
慈
愛
に
お
い
て
四
人
は
み
な
四
分
の
ー
ず
つ
で
な
く
し
て
、
 
四
人
は
み
な
ー
個
づ 
つ
も
ろ
う
た
よ
う
な
こ
こ
ろ
も
ち
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
。
こ
う
佐
々
木
月
樵
氏
は
言
お
う
と
し
た
ん
で
あ
り
ま 
す
。
わ
た
し
も
い
ろ
い
ろ
な
例
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
例
を
あ
げ
る
こ
と
は
よ
し
ま
し
ょ
う
。
と
に
か
く
、
そ
う
い
う
よ
う
な 
こ
と
に
お
い
て
分
配
と
い
う
問
題
、
し
か
し
こ
れ
は
お
父
さ
ん
で
は
難
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
母
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が 
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
最
初
の
休
捨
は
家
内
で
、
そ
の
次
の
慈
行
童
女
は
娘
で
、
そ
れ
か
ら
自
在
は
母
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が 
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
十
九
番
目
に
ま
た
不
動' 
動
か
な
い
と
い
う
不
動
と
い
う
女
性
が
で
て
く
る
。
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
処 
女
で
す
。
こ
と
に
童
貞
を
守
っ
て
お
る
。
処
女
で
は
あ
る
が
、
淫
ら
な
心
は
犯
さ
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
で
て
き
て
お
り
ま
す
。
し 
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
善
知
識
、
そ
の
女
性
の
善
知
識
を
考
え
て
ゆ
き
ま
す
と
い
う
と
、
二
十
五
番
目
に
バ
シ
ュ
ミ
ッ
タ(3
8
总
工
色 
と
い
う
の
が
で
て
く
る
。
こ
れ
は
遊
女
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
の
遊
女
と
い
う
も
の
を
も
、
な
に
か
我
々
に
道
を
教 
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
思
わ
し
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
ん
で
あ
り
ま
す
る
が
、
今
日
は
そ
う
い
う
こ
と 
は
言
わ
ん
で
お
き
ま
し
ょ
う
。
と
も
か
く
も
最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
娘
と
そ
れ
か
ら
奥
さ
ん
と
そ
れ
か
ら
母
親
と
い
う
の
か
で
て 
く
る
ん
で
す
が
ね
え
。
そ
う
思
う
て
お
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
も
う
ひ
と
つ
見
直
し
ま
す
と
い
う
と
ヽ
結
局
婦
人
で
し
ょ
う
ね
。
妻
と 
し
て
の
女
性
で
し
ょ
う
。
女
と
い
う
も
の
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
お
母
さ
ん
。
男
と
い
う
も
の
は
死
ぬ
ま
で
ぼ
ん
ち
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
わ
147
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
女
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
、
 
も
う
物
心
が
つ
く
と
い
う
と
お
ん
ぶ
し
て
子
守
歌
を
歌
う
。
も
う
母
と
な
る
べ
き
約
束 
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
ん
だ
と
言
っ
て
い
い
ん
だ
ろ
う
な
。
し
か
し
『
華
厳
経
』
を
読
み
ま
す
と
い
う
と
、
そ
の
童
女
、
娘
と
い
え
ど 
も
、
要
す
る
に
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
母
の
心
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
妻
と
い
え
ど
も
、
ま
た
母
の
心
を
用
意
し
て
い
る
も
ん
で
あ 
る
と
考
え
て' 
そ
う
し
て
母
と
童
女
と
を
す
べ
て
妻
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
五
十
三
の
善
知
識' 
初
め
は
人
間
の
世 
界
に' 
人
間
の
上
に
善
知
識
を
求
め
て
ゆ
く
ん
で
あ
り
ま
す
。
後
へ
ゆ
き
ま
す
と
、
夜
天' 
夜
空
の
神
々
が
で
て
、
そ
う
し
て
善
財
童
子 
に
い
ろ
い
ろ
教
え
る
。
人
界
の
遍
歴
と
い
う
も
の
と
、
夜
天
の
黙
示
と
い
う
も
の
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 
こ
れ
は
ま
為' 
道
を
求
め 
る
も
の
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
夜
天
の
最
後
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
が
、
こ
り
や
何
と
読
む
の
か
な
あ
。
目
と
い
う
字
を
ふ
た
つ
書
い
て
、
下
へ
隹
を
書
い
て' 
あ 
の
「ぐ
」
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
夷
。
瞿
夷
と
お
経
に
で
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
瞿
波
、
波
と
い
う
字
を
書
い
て
、
ぐ
う 
ば
と
読
ん
で
あ
り
ま
す
。
佐
々
木
月
樵
さ
ん
の
本
で
は
ジ
ー
オ
ー
ピ
ー
エ
ー(00
ち) '
ゴ
ー
パ
と
し
て
あ
り
ま
す
。
何
か
の
本
に
は
ゴ 
—
パ
と
読
ま
し
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
ゴ
ー
パI
 
(0
。
握)
と
い
う
の
を
お
釈
迦
様
の
夫
人
、
し
か
し' 
お
釈
迦
様
の
夫
人
と
い
え 
ば
、
ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
ー
マ
ミ6
3
5
盒)
と
い
う
こ
と
で
習
う
て
お
る
ん
で
す
が
、
し
か
し
、
お
釈
迦
様
に
三
人
夫
人
が
あ
っ
て
、
ゴ
ー
パ 
—
と
い
う
の
が
第
一
で
、
 
ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
ー
が
第
二
で
っ
て
い
う
よ
う
な
説
も
あ
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ 
ん
。
や
っ
ぱ
り
原
始
仏
教
を
研
究
す
る
人
か
ら
聞
い
て
み
な
い
と
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
 
あ
る
い
は
二
人
も
三
人
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま 
せ
ん
が' 
経
典
に
つ
い
て
あ
り
ま
す
る
こ
と
は
、
要
す
る
に
お
釈
迦
様
の
夫
人
で
す
。
お
釈
迦
様
の
夫
人
に
出
会
う
ん
で
す
。
し
か
し
、
 
そ
れ
は
目
の
当
り
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
夫
人
は
と
う
に
死
ん
だ
人
で
あ
り' 
そ
し
て
善
財
は
生
き
て
道
を
求
め
て
お
る
ん
で
す 
か
ら
。
そ
う
す
る
と
夜
天
で
夜
空
の
光
と
し
て' 
そ
し
て
教
う
る
。
そ
の
ゴ
ー
パ
と
い
う
人
の
と
こ
ろ
へ
で
て
く
る
物
語
が
、
そ
れ
が 
『
御
伝
鈔
』
に
で
て
く
る
と
こ
ろ
の
第
三
段
の
「行
者
宿
報
設
女
犯 
我
成
玉
女
身
被
犯
一
生
之
間
能
荘
厳 
臨
終
引
導
生
極
楽
」
と 
い
う
と
こ
ろ
の
あ
の
偈
文
と
び
っ
た
り
合
う
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
佐
々
木
月
樵
さ
ん
も
注
意
せ
ら
れ
た
ん
で
す
が' 
そ
れ
は
今
こ
こ
148
で
言
う
暇
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
「
玉
女
」
て
な
言
葉
も
そ
こ
へ
で
て
き
た
ん
で
す
ね
。
「
一
生
之
間
能
荘
厳
」
て
な
こ
と
で
も
、
「我
成 
玉
女
身
被
犯
」
て
な
こ
と
で
も
ね
、
『
華
厳
経
』
の
そ
こ
へ
で
て
来
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
い
う
と
、
な
に
か
『
華
厳 
経
』
と
い
う
も
の
を
読
ん
で
そ
う
し
て
あ
の
妻
を
求
め
ら
れ
た
時
に
、
あ
の
観
音
の
化
身
と
し
て
観
音
の
お
つ
れ
と
し
て
夢
の
お
告
げ
を 
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
。
こ
う
い
た
し
ま
す
れ
ば
、
 
な
に
か
そ
こ
に
宗
祖
の
女
性
観
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
が
な
い
。
そ
う
し 
て
そ
こ
に
女
性
と
い
う
も
の
は
苦
労
の
多
い
も
の
で
あ
る
。
で
、
ま
あ
私
が
あ
る
所
で
話
し
た
よ
う
に
、
し
た
が
っ
て
罪
の
深
い
も
の
で 
あ
る
。
し
た
が
っ
て
女
性
が
救
わ
れ
な
け
れ
ば
男
性
も
救
わ
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
て
、
 
そ
こ
に
個
人
の
教
え
で
あ
る
と
い 
い
ま
し
て
も
自
分
ひ
と
り
が
救
わ
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
な
く
し
て' 
そ
こ
に
普
賢
道
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
と
。
だ
か
ら
し
て
、
第 
十
八
願
の
根
機
と
い
う
も
の
は
悪
人
女
人
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
て
お
る
が
、
女
人
必
ず
し
も
悪
人
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ 
ん
け
れ
ど
も
、
女
性
と
い
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
が
複
雑
に
な
り
、
し
か
も
そ
れ
故
に
こ
そ
、
宗
教
と
い
う
の
は
大
事
な
の 
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
よ
う
な
心
持
が
あ
っ
た
ん
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
そ
れ
を
そ
の
心
持
を
和
讃
の 
上
に
あ
ら
わ
し
て
そ
し
て
、
 
弥
陀
の
大
悲
ふ
か
け
れ
ば 
仏
智
の
不
思
議
を
あ
ら
わ
し
て 
変
成
男
子
の
願
を
た
て 
女
人
成
仏
ち
か
い
た
り
と
い
う
こ
と
で
、
第
十
八
願
の
機
は
こ
こ
に
あ
る
。
女
人
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
悪
人
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
悪
人
が 
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
。
十
九
願
だ
の
二
十
願
と
い
う
も
の
は
時
に
よ
る
と 
個
人
的
に
な
る
。
そ
う
で
な
い
。
十
方
諸
有
の
衆
生
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
な
き
ゃ
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
を
は 
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
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し
か
し' 
そ
れ
は
『
教
行
信
証
』
に
書
い
て
な
い
。
書
い
て
な
い
と
い
う
こ
と
は
書
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
ん
で
あ
ろ
う
。
書
く
こ 
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
の
人
の
風
格
で
あ
り
ま
し
て' 
何
か
そ
の
よ
う
に' 
も
っ
と
適
切
な
言
葉
が
欲 
し
か
っ
た
ん
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
は
こ
う
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
嫌
い
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
ま
た
我
々
の
学
問
の
ひ
と
つ
の
道
が 
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
自
分
は
そ
う
思
う
け
れ
ど
も
、
た
だ
自
分
が
そ
う
思
う
と
い
う
だ
け
で
は
い
い
加
減
に
な
っ
て
し
ま 
う
。
誰
か
一
人
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
い
あ
ら
わ
し
た
人
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
確
実
性
を
も
つ
。
そ
の
言
葉
の
上 
に
お
い
て
た
ず
ぬ
れ
ば
、
 
善
導
大
師
の
上
に
あ
る
ん
で
す
か
ら' 
和
讃
の
上
で
は
善
導
大
師
の
と
こ
で
ま
た
女
人
成
仏
が
で
て
く
る
ん
で 
あ
り
ま
す
る
。
し
か
し
、
「
教
行
信
証
』
の
上
で
は
で
き
る
だ
け
大
師
の
解
釈
の
上
に
で
す
ね
、
 
も
っ
と
適
切
に
、
女
人
と
い
え
ば
す
な 
わ
ち
悪
人
で
あ
る
と' 
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
言
葉
が
欲
し
か
っ
た
ん
で
な
か
ろ
う 
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
心
持
が
あ
ら
わ
れ
て' 
そ
し
て
和
讃
の
上
に
お
い
て
は
は
っ
き
り
と
言
わ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
他
の 
欲
生' 
至
心
発
願
欲
生' 
十
九
願
、
二
十
願
を
見
れ
ば
み
な
第
二
首
目
に
ね
え
「定
散
諸
機
を
す
す
め
け
り
」
と
あ
り
「
一
乗
の
機
を
す 
す
め
け
り
」
と' 
こ
う
だ
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て' 
そ
れ
に
対
し
て
『
大
経
』
の
方
で
は
仏
智
の
不
思
議
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
と
こ
ろ 
に
そ
の
機
を
あ
き
ら
か
に
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
「大
経
の
和
讃
」
は
「清
浄
歓
喜
智
慧
光 
そ
の
徳
不
可
思
議
」
と
い
う
こ
と
を
背
景
と
し
て
三
首
う
た
わ
れ' 
観
小
二
経 
の
和
讃
は
、
安
楽
浄
土
を
ね
が
い
つ
つ 
他
力
の
信
を
え
ぬ
ひ
と
は 
仏
智
不
思
議
を
う
た
か
い
て 
辺
地
懈
慢
に
と
ま
る
な
り
と
い
う
こ
と
で
結
ば
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
ず
つ
と
こ
う
一
気
に
貫
く
も
の
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
れ
150
か
ら
「如
来
の
興
世
に
あ
い
が
た
く
諸
仏
の
経
道
き
き
が
た
し
」
と
い
う
こ
と
で
、
ず
っ
と
最
後
に
で
す
ね
、
念
仏
成
仏
こ
れ
真
宗
万
行
諸
善
こ
れ
仮
門 
権
実
真
仮
を
わ
か
ず
し
て 
自
然
の
浄
土
を
え
ぞ
し
ら
ぬ 
聖
道
権
仮
の
方
便
に 
衆
生
ひ
さ
し
く
と
ど
ま
り
て 
諸
有
に
流
転
の
身
と
ぞ
な
る 
悲
願
の
一
乗
帰
命
せ
よ 
と
い
う
こ
と
で
結
ん
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
へ
き
て
も
う
一
度
最
初
に
申
し
ま
し
た
『
大
経
』
を
無
字
の
経
典
で
あ
る
と
い
う
こ 
と
を
言
い
ま
し
た
そ
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
用
い
た
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
『
大
経
』
は
無
字
の
経
典
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
清
沢
先
生 
の
教
学
は
真
宗
教
学
で
あ
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
言
え
ば
親
鸞
聖
人
の
教
学
も
真
宗
教
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
の
は
、
 
た
だ 
い
た
ず
ら
に
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
た
の
で
あ
り
ま
せ
ん
。
『
大
経
』
と
い
う
も
の
の
性
格
は
、
本
来
的
に
無
字
の
経
典
で
あ
る
。
だ
か 
ら
そ
れ
は
自
然
の
浄
土
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
「自
然
の
浄
土
を
え
ぞ
し
ら
ぬ
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
る
が' 
こ
の
自
然
の
浄
土
と
い 
う
も
の
を
説
い
た
も
の
で
あ
る\
そ
れ
が
大
い
な
る
お
経
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
観
経
』
や
『
阿
弥
陀
経
』
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う 
と
そ
の
大
い
な
る
も
の
と
い
う
の
が' 
ど
っ
か
に
隠
さ
れ
て
お
る
ん
で
な
か
ろ
う
か
。
ど
こ
か
人
間
的
で
あ
る
。
定
散
二
善
と
い
い
ま
し 
て
も
、
念
仏
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
い
ま
し
て
も' 
ど
こ
か
人
間
的
で
あ
る
。
『
大
経
』
も
も
ち
ろ
ん
人
間
的
で
あ
り
ま
す
け
ど
も' 
そ
の 
人
間
的
な
る
も
の
が
さ
ら
に
大
き
な
自
然
の
大
い
な
る
光
の
う
ち
に
包
ま
れ
て
お
る
。
真
実
の
教
は
大
無
量
寿
経
こ
れ
な
り
と' 
特
に
大 
の
字
を
つ
け
て
言
い
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
そ
こ
に
こ
う
「自
然
の
浄
土
を
え
ぞ
し
ら
ぬ
」
と
い
い
「
聖
道
権
仮
の
方
便
に
衆
生
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ひ
さ
し
く
と
ど
ま
り
て
」
と
こ
う
言
わ
れ
る
和
讚
の
こ
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
し
て
た
ち
か
え
っ
て
み
ま
す
と
い
う
と
「尊
者
阿
難
座
よ
り
た 
ち
」
と
い
う
こ
と
が
う
た
い
始
め
ら
れ
て
、
大
き
な
こ
と
も
そ
こ
で
わ
か
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
大
い
な
る
自
然
の
大
道
か
ら
見 
ら
れ
て
ゆ
け
ば
、
第
十
八
願
ひ
と
つ
で
十
分
な
ん
で
あ
る
。
こ
れ
が
十
分
で
な
い
っ
て
な
こ
と
は
そ
も
そ
も
人
間
的
な
小
細
工
が
で
て
き 
て
、
 
と
言
わ
れ
て
も
や
む
を
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
 
お
互
い
に
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ 
と
が
で
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
 
そ
れ
は
小
さ
い
と
言
え
ば
小
さ
い
け
れ
ど
も
、
人
間
の
人
間
ら
し
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
人
間
を 
救
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば' 
ま
た
い
か
に
大
き
な
経
典
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
そ
の
大
き
な
経
典
の
慧
味
を
失
う
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か 
ら
ヽ
差
別
し
て
み
れ
ば
、
三
願
、
三
経
、
 
三
機
、
三
往
生
と
分
か
る
け
れ
ど
も
、
わ
か
っ
て
み
れ
ば
た
だ
ひ
と
つ
の
『
大
経
』
で
あ
る
。
 
『
観
経
』
と
い
う
も
『
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
も
、
た
だ
ひ
と
つ
の
『
大
経
』
の
こ
こ
ろ
で
あ
る
。
至
心
発
願
、
至
心
回
向
と
い
う
も
、
す 
べ
て
は
み
な
至
心
信
楽
欲
生
の
大
い
な
る
仏
の
こ
こ
ろ
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
ん
で
し
ょ
う
。
「大
経 
和
讃
」
、
一
度
に
済
む
も
の
を
三
遍
に
分
け
た
ん
で
す
が
、
三
遍
話
す
こ
と
に
な
っ
て
よ
う
や
く
『
大
無
量
寿
経
』
の
和
讚
の
妙
味
と
い 
う
も
の
が
、
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
ま
だ
思
い
付
け
ば
繰
り
返
し
ま
す
が
気
の
付
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
次
は 
『
観 
経
』
へ
ゆ
く
こ
と
に
し
て
、
「観
経
の
和
讃
」
を
み
て
い
こ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
は
い
、
今
日
は
こ
れ
で
終
わ
り
ま
す
。
(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
五
年
五
月
十
九
日
の
犬
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
、
「和
讃
の
諸
問
題
」
の
筆
録
で
あ
る
。
文
玄
編
集
部)
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